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Avni Arbaş 1979
[Artisan Galerisi)
Avni Arbaş (1919), daha çok 
son bir yılın çalışmalarından o- 
luşan sergisiyle, çevre göz­
leminde odaklanan bir şiir 
kitabının sayfalarını çevirmeye 
devam ediyor. Bizim o sayfa­
larda okuduğumuz şiirler, anı­
larımızı ve bilinçaltının işlek 
çağrışımlarım harekete getir­
mekten öte bir yenilik iddiası 
taşımamakla beraber, her yeni 
şiir bize yeni bir dünyanın 
kapılarını aralıyor gibidir. Her 
yeni resimde giderek biraz da­
ha incelmiş, belirginleşmiş 
duygu birikimleri halinde ken­
dini gösteren İstanbul ve Bo­
ğaz imgesi, bu kez bir dizi 
natürmorta, at ve atlı figürle­
rine, kuşlara, Kahramanmaraş 
olaylarının esinlediği iki 
kompozisyona ve çok eski 
yıllara uzanan bir Korsika pey­
zajına eşlik etmektedir. Bu so­
nuncu resimle en yeni çalış­
malar arasına çekilecek bir 
çizgi, ne fazla uzun ne de de­
rindir. Hatta Avni Arbaş’m 
1946’da gittiği Fransa'dan bu 
günlere uzayıp gelen re­
sim duyarlığı, sergide yer alan 
resimlerle bir tür döküm nite­
liğine ulaşmıştır, denebilir, 
inandığı ve bağlandığı bir du­
yarlık biçiminden ödün vermek­
sizin değişik konuları resme 
getirebilmenin coşkusu ve 
heyecanı, renkçi bir anlayış
(Sayfayı çeviriniz)
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